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II. Bérlet D E B R E C Z E X I
I I .
nemzeti mmm színház
R e s z l e r  I s t v á n  igazgatása' a latti és dalmii
Kedden 1862. év November 11-kén adatik:
F e r e n e z
Eredeti történeti dráma 5’ felvonásban. Irta Szigligety. 
Rendező: Benedek J ó i e f .














Jezsuita növendékek, udvaronezok. lengyel követ, magyar ur, örök, szolgák, dragonyosok.
Törlénék: az 1. (elv. Prágában; a 2 . Becsben ; a 3. Sárospatakon; a 4 Bécsújhelyben; az 5. Tokaj alatt. Idő 1695 - 1703.
Helyárak: Nagy >áholy 4  frt 5 ®  kr. Kis páholy &  Irt. Támlásszék 1  frt. Földszinti zártszék 9 0  kr. Emeleti zártszék. 4 0  kr.
Földszint 4 0  kr. Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat. 3 0  kr.
Zrínyi Ilona — Fehérváriné/ Páíer Knitelius, jésuita, Rákóczv oktatója ,
Rákóczy Ferencz, fia — — — Erdélyi. Bercsényi Miklós, gróf ___ -
Zrínyi Boldizsár, nagybátyja — — Sánta, '&;*■ M Solari, sárospataki parancsnok /? fujw> ___
Károly, hesseni fejedelem « -— —  Fehérvári. Vay, gróf — — ___
Amália, leánya — — — Bánhidy Emília. Komornok ) — ■— _
Kolonics, kardinál esztergomi érsek — Kállay. 1.) német inas) — __
Oclling, gróf, miniszterelnök — 
Jörger.gróf — —
— Hegedűs, 2-) ) -  . ■
—  Horváth, Apród — _ ___
Traun, gróf. — — 




Kristóf) Rakoczy * * * & '
—  . -*■
Longueval, kapitány — — — Chorán. Nótárius — — _ _ .uu.
Lehman Godofréd — — —  Csabi. őrmester — — _
Olivér, öcscse —  — — Reszler. Börtönőr —  _ ___ ___
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kiréve a 7 ,8 , 19, 20,21, 
25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 
számú földszinti zártszékekre, melyek Csanak'Jószef és társa kereskedésökben, napi eladás 
nak letéve.
22, 23, 24,
. , - 59, 60, 61,
 végett van-
Kezdele pontban g érakor vége O után
Z Ö l d y  szabadság idejét használja
Holnap Szerdán November 12-kén
V m L O A D t S
Kiadta: Mártonffy Frigyes Htkűr. Oebreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
